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Άθ. Άγγελοπούλου, Tò ‘Ιστορικόν Άρχεϊον τής Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης 365
τμήματα τής- πόλεως μεταξύ τών όποιων καί τό μητροπολιτικόν μέγαρον.
Σήμερον, ό παναγιώτατος μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Παντελεήμων Χρυσοφάκης 
μελετά σοβαρώς τό ζήτημα τής όργανώσεως του 'Ιστορικού’Αρχείου ώς ιδίας ύπηρεσίας 
τής μητροπόλεως, έχων ύπ’ όψει του σύν τοϊς αλλοις καί τάς κρίσεις καί εισηγήσεις μου 
περί τής σημασίας, σκοπιμότητος καί όργανώσεως τούτου, κατόπιν διετούς έρεύνης μου 
εις τό Άρχεϊον κατά τά έτη 1971-1972, μετά δηλαδή τήν γενικήν ταξινόμησιν του 1970, 
ένεκα τής όποιας ήτο δυνατή ή επιστημονική χρήσις αυτού.
Συγκεκριμένως, εις τέσσαρας έπιστολάς μου προς τήν μητρόπολιν1 εκαμνα τήν δια- 
πίστωσιν ότι τούτο είναι ύψίστης ιστορικής καί άκρως εθνικής καί έκκλησιαστικής ση­
μασίας διά τήν Μακεδονίαν τού 19ουαΐώνος, καί ότι ενεκα τούτου καθίστατο έπιτακτική 
ή λήψις μέτρων προς πλήρη όργάνωσιν καί άξιοποίησιν τούτου διά τής έξευρέσεως ειδι­
κού χώρου έγκαταστάσεως καί έν συνεχεία συντηρήσεως, ταξινομήσεως, καταγραφής καί 
ασφαλείας τούτου, διά νά τεθή κατόπιν εις τήν διάθεσιν τών ειδικών έπιστημόνων. ’Αξί­
ζει έν προκειμένω νά ληφθή ύπ’ όψιν τό γεγονός, τό όποιον έπεσήμανα καί εις τήν από 8 
Φεβρουάριου 1973 έπιστολήν μου, ότι προ έτών τό 'Ιστορικόν Άρχεϊον τών Σκοπιών έχει 
ήδη έπιδοθή εις τήν συλλογήν καί άξιοποίησιν τών άνά τήν Βόρειον Μακεδονίαν έγκατε- 
σπαρμένων αρχείων έκκλησιαστικοΰ περιεχομένου, ιδία τής περιόδου τής Τουρκοκρατίας.
Τό 'Ιστορικόν Άρχεϊον τής μητροπόλεως Θεσσαλονίκης, όργανούμενον καταλλήλως, 
θά ήδύνατο νά άποβή πόλος ελξεως αρχειακών μονάδων έκ διαφόρων εκκλησιαστικών 
Ιδρυμάτων, παλαιών ενοριών τής μητροπολιτικής περιφερείας Θεσσαλονίκης, αλλά καί 
έξ άλλων περιοχών τής Μακεδονίας. 'Η ευχή μας είναι, όπως ό παναγιώτατος μητροπολί­
της Θεσσαλονίκης φέρη εις πέρας τό άξιόλογον τούτο έργον, λίαν εξυπηρετικόν τής ιστο­
ρικής καί εκκλησιαστικής άληθείας τής μακεδονικής γής.
Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου τού Αίμου ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ αγγελογιοτλος
ΕΡΓΑ ΠΕΤΡΟΥ Ν. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 
(Διορθώσεις καί προσθήκες)
Ό δημοσιευμένος πίνακας έργων τού Π. Παπαγεωργίου στό 3ο παράρτημα τού περιο­
δικού «Μακεδονικά»2 περιλαμβάνει: α. Τά 204 λήμματα, πού δημοσίεψε ό Σ. Ψάλτης στήν 
«Άθηνά», τόμ. 27 (1915), σελ. 190-201. β. Τά 153 λήμματα τού Διογ. Δέλλη, πού δημοσίε­
ψε ό Άλέξ. Λέτσας στά «Μακεδονικά», τόμ. 1 (1940), σελ. 536 καί γ. Τά 8 συμπληρωματικά 
λήμματα τού Γ. Θεοχαρίδη.
Μερικός έλεγχος τών 227 συνολικά λημμάτων τού παραρτήματος έδωσε τις έξής βα­
σικές διορθώσεις.
1. Άπό 23 Μαΐου 1972, από 8 Φεβρουάριου 1973, άπό 6 Σεπτεμβρίου 1974 καί από 19 
Δεκεμβρίου 1975.
2. Πέτρος Ν. Παπαγεωργίου (*1859-fl914). Φιλολογικόν μνημόσυνον έπί 
τή πεντηκοστή έπετείω άπό τού θανάτου αυτού (’Ιανουάριος 1914-Ίανουάριος 1964) όργα- 
νωθέν ύπό τής Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, Θεσσαλονίκη 1964, σελ. 33-45.
3. Ό κατάλογος τού Διογ. Δέλλη έχει 14 λήμματα. Τό 15ο προστέθηκε χωρίς αϋξοντα 
άριθμό άπό τούς εκδότες τού παραρτήματος (σ. 45), γιατί άναφερόταν μέσα στό κείμενο 
τού Άλεξ. Λ έ τ σ α, Πέτρος Ν. Παπαγεωργίου (1Ί914), «Μακεδονικά», τ. 1 (1940), 
σ. 535.
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366 Σύμμεικτα
Κατάλογος Σ. Ψάλτη. 1. Άριθ. 20. ’Αντί: Korrupte Sophokleische Stellen, έν 
Beri. Philol. Wochenschrift 7 (1887), 354, διόρθωσε: Emendationsvorschläge zu Sophoklei- 
schen Stellen, έν Beri. Philol. Wochenschrift 7 (1887), 354, 1459, 1491, 1523, 1586.
2. Άριθ. 29. 'Αντί: 1137, διόρθωσε: 1138.
3. Άριθ. 32. Αντί: Inschriften von Saloniki, έν Beri. Philol. Wochenschrift 9 (1889), 329, 
556, 1290, 1386, διόρθωσε: 32α. Inschriften von Saloniki, Beri. Philol. Wochenschrift 9 (1889), 
σελ. 330, 1386. 32ß. Neue Grabstelen ausSalonichi, Beri. Philol. Wochenschrift 9 (1889), σελ. 
556, 587. 32γ. Neue Inschrift aus Thessalonike, Beri. Philol. Wochenschrift 9 (1889), σελ. 1290.
4. Άριθ. 43. Αντί: Τό Βυζαντινόν, διόρθωσε: Βυζαντινόν. Αντί: 6 ’Ιουλίου, διόρθωσε: 
5 ’Ιουλίου.
5. Άριθ. 109. Αντί: Άπό του βασιλικού σεκρέτου, διόρθωσε: Άπό τού βασιλικού σε- 
κρέτου?
Αντί: 109, διόρθωσε: 103 (Στήν «Άθηνδ», ο.π., είναι 103).
6. Άριθ. 111. Αντί: Von Saloniki nach Europa von Europa nach Griechenland, έν Byz. 
Zeitschrift 11 (1902), 103, διόρθωσε: Von Saloniki «nach Europa» von Europa «nach Grie­
chenland», έν Byz. Zeitschrift 11 (1902), 109.
7. Άριθ. 112. Αντί: Zu Byz. Zeitschrift, 7, 507, διόρθωσε: Zu B. Z. VII, 587.
8. Άριθ. 114. Νά άφαιρεθή. ’Επαναλαμβάνεται ορθά στό λήμμα ύπ’ άριθ. 119.
9. Άριθ. 126. Αντί: Theodor’s, διόρθωσε: Theodoras.
10. Άριθ. 135. Αντί: Δύο έπιγραφαί, διόρθωσε: Δίου έπιγραφαί.
11. Άριθ. 140. Αντί: Ιερατικός θίασος, διόρθωσε: 'Ιερατικοί θίασοι έν τή άρχαία Θεσ­
σαλονίκη.
12. Άριθ. 141. Αντί: Νευροκοπίου έπιγραφαί, διόρθωσε: Νευροκόπου έπιγραφαί.
13. Άριθ. 142. Αντί: Μαΐου 1904, διόρθωσε: Μα'ίου 1905.
Κατάλογος Διογ. Δέλλη.
14. Άριθ. 3. Αντί: S2, διόρθωσε: 81.
15. Χωρίς αύξοντα αριθμό. Στό τέλος τού καταλόγου Δέλλη (σελ. 45 τού παραρτήμα­
τος) μέσα σέ παρενθέσεις (βλ. σημ. 2). Αντί: Αθηναίων Πολιτεία καί Αριστοτέλης, ή 
τουρκική βούλλα καί ό κριτής Χότζας. Νέα Αλήθεια 1914, διόρθωσε: Άπό τά απομνημο­
νεύματά μου. Άπό τά περασμένα τής τουρκικής Θεσσαλονίκης. Ό Αριστοτέλης, ή τουρ­
κική βούλλα καί ό κριτής Χότζας, Νέα Αλήθεια 5 ’Ιανουάριου 1914.
Κατάλογος Γ. Θεοχαρ ίδ η.
16. Άριθ. 3. Συμπλήρωσε: τεύχος 14 Νοεμβρίου 1893, σελ. 317-318.
Στις 227 γνωστές δημοσιεύσεις τού Π. Παπαγεωργίου μπορούν να προστεθούν καί οί 
εξής 21:
1. Nachrichten über wichtigere Entdeckungen. Zwei Inschriften aus Thessaloniki, Beri. 
Philol. Wochenschrift 3 (1883), σελ. 344.
2. Κλυταιμήστρα—Ύπερμήστρα, Beri. Philol. Wochenschrift 6 (1886), σελ. 291, 955.
3. Ή νέα εκκλησία 1 εωργίου Πραγαμά έν Θεσσαλονίκη, ’Εστία 1 Ίανουαρίου 1889, 
σελ. 7-9.
4. ’Επιγραφικά Θεσσαλονίκης, 2., Αριστοτέλης 1 (1889-1890), τεύχος 3ον, σελ. 33-4.
5. Λόγος τού Γυμνασιάρχου Σερρών Πέτρου Ν. Παπαγεωργίου, Φάρος τής Μακεδο­
νίας 13 Μαρτίου 1891.
6. Θεσσαλονίκης πρόσφατον αρχαιολογικόν εύρημα. Έπιταφία πλάξ άρχιερέως έν τφ 
Μιναρέ τής Άγιας Σοφίας, Εστία Εικονογραφημένη 21 ’Ιουνίου 1892, σελ. 394-5.
7. Μακεδονικά αρχαιολογικά. Α') Άνάγλυφον μετά Θρακικών ονομάτων, 'Εστία Ει­
κονογραφημένη 7 Μαρτίου 1893, σελ. 158-9.
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8. Τής 'Αγίας Σοφίας τής έν Θεσσαλονίκη τρεις ανέκδοτοι χριστιανικοί έπιγραφαί, 
Εστία Εικονογραφημένη 3 'Οκτωβρίου 1893, σελ. 218-9.
9. Zu Theodoras Pediasimos, Byzantinische Zeitschrift 10 (1901), σελ. 425-32.
10. Zu Nikephoros Blemmydes, B. Z. X 419 (Bury), Byzantinische Zeitschrift 10 (1901), 
σ. 545.
11. Πότε; ’Αλήθεια 4 'Οκτωβρίου 1903.
12. Θεσσαλονίκης αρχιεπίσκοποι Άλέξανδροι, ’Αλήθεια 20 Δεκεμβρίου 1903.
13. Θεσσαλονίκης επιγραφή ανέκδοτος. ’Αλήθεια 31 Δεκεμβρίου 1903.
14. Zu Manasses und Italikos, Byzantinische Zeitschrift 12 (1903), σελ. 258-60.
15. Handschriftliches zu den Oracula Sibyllina, Byzantinische Zeitschrift 13 (1904), σελ.
51-2.
16. Όμιλίαι είς τάς Κυριάκός του ενιαυτού έκ χειρογράφου τής έν Βιέννη αύτοκρα- 
τορικής βιβλιοθήκης νϋν πρώτον έκδιδόμεναι μετά προλεγομένων ύπό Σωφρονίου Εύστρα- 
τιάδου διακόνου τής έν Βιέννη ’Ορθοδόξου ’Εκκλησίας (βιβλιοκρισία), Byzantinische 
Zeitschrift 13 (1904), σελ. 494-524.
17. Zu Manasses’ Hodoiporikon, B.Z. XIII p. 325 ff., Byzantinische Zeitschrift 14 (1905), 
σελ. 237-8.
18. Νευροκόπου έπιγραφή τρίτη, ’Αλήθεια 4 Σεπτεμβρίου 1906.
19. Zu den χρυσόβουλλα des Prodromos-Klosters bei Serres, Byzantinische Zeitschrift 
17 (1909), σελ. 143-4.
20. Zu Konstantinos Manasses, Byzantinische Zeitschrift 17 (1909), σελ. 144.
21. Τοΰ όσιου Θεοδώρου του Στουδίτου Μεγάλη Κατήχησις. Βιβλίον δεύτερον, έκ- 
δοθέν ύπό τής αύτοκρατορικής άρχαιογραφικής επιτροπής, έν Πετρουπόλει 1904 (βιβλιο­
κρισία), Byzantinische Zeitschrift 17 (1909), 195-200.
Ούτε οί διορθώσεις πού έγιναν, ούτε οι 21 προσθήκες έξαντλοΰν τό θέμα. Κατάλογος 
των έργων τοΰ Π. Παπαγεωργίου, πλήρης καί άκριβής, παραμένει άκόμη ανοικτός.
X. ΜΠΑΚΙΡΤΖΗΣ
Σ η μ. ’Εκδοτών: Πόσον όρθή είναι ή τελική παρατήρησις τοΰ σ., ότι παραμένει 
άνοικτόν θέμα ένας πλήρης καί άκριβής κατάλογος των έργων τού Π. Παπαγεωργίου, κατα­
φαίνεται καί έκ των έξής:
1) Είς τά μερικώς ύπό τοΰ σ. έλεγχθέντα 204 λήμματα τού έκ τής «’Αθήνας», τ. 27 (1915), 
σ. 190-201, άπλώς άναδημοσιευθέντος εις τό 3ον Παράρτημα τών «Μακεδονικών» Καταλό­
γου τοΰ Σ. Ψάλτη ήμποροϋν νά γίνουν, ώς παράδειγμα τών ελλείψεων του, αί όποϊαι έξα- 
κολουθοϋν νά παραμένουν, έπιπροσθέτως καί αί έξής διορθώσεις:
α) Άριθμ. 121: ’Αντί Άθηνά 14 (1903), 33, διόρθωσε: Άθηνά 15 (1903), 33-48.
β) Άριθμ. 154: ’Αντί Άθηνά 19 (1902), 3, διόρθωσε: Άθηνά 20 (1907), 1-14.
γ) Άριθμ. 157: Αντί (Άνατύπωσις έκ τοΰ Μικρασιατικού Ημερολογίου Σβορώνου, 
1907, διόρθωσε: (Άνατύπωσις έκ τοΰ «Μικρασιατικού Ημερολογίου» 1907 τής Ελένης 
Σ. Σβορώνου). Έν Σάμω 1907.
2) Είς τάς ύπό τοΰ σ. προστιθεμένας 21 δημοσιεύσεις τοΰ Π. Παπαγεωργίου ήμπορεΐ 
νά γίνη ή έξής προσθήκη: Άριθμ. 3: Πρόσθεσε: (Δημοσιεύθηκε πρώτα στό «Φάρο τής Μα­
κεδονίας» τής 13 Δεκεμβρίου 1888. Βλ. Κατάλ. Ψάλτη άρ. 30).
Ό Π. Παπαγεωργίου συνήθιζε νάάναγγέλλη διά δημοσιεύματος τυχόν αρχαιολογικόν 
εύρημά του είς έφημερίδας καί κατόπιν νά επανέρχεται έπ’ αύτοΰ διά δημοσιευμάτων του 
είς έπιστημονικά περιοδικά. Διά τούτο πρέπει νά έλεγχθοΰν δημοσιεύματά του, είς τά όποια 
πρόκειται περί τοΰ αύτοΰ πράγματος.
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